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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui respon penonton pada segmen boyband dan 
girlband dalam program 100% AMPUH, apakah ada perbedaan respon berdasarkan perbedaan 
jenis kelamin dan profesi responden. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 
menyebarkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu program hiburan music 
untuk memperoleh data yang digunakan untuk pengujian.  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ada 
perbedaan respon yang diberikan responden berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan profesi 
yang telah ditetapkan menjadi indikator untuk memilah dan menganalisa respon dari para 
penonton yang dijadikan bahan penelitian kali ini. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan respon dari penonton 
yang menyaksikan acara yang sama di lokasi, dan tempat yang sama. Kesimpulan ini didukung 
oleh teori Individual Differences yang menyatakan bahwa tiap orang pasti memiliki pendapatnya 
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